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  Megoak-Goakan dalam Irama Jazz adalah karya musik hybrid, percampuran musik 
Barat dan musik tradisi Bali dan Sunda.  Terinspirasi dari sejarah dan spirit permainan 
tradisional Megoak-Goakan dari Desa Panji, penciptaaan karya ini sebagai bentuk pelestarian 
dari budaya dan tradisi permainan tradisional Bali yang termarginalkan, sehingga diperoleh 
rumusan ide penciptaan yaitu bagaimana proses dan wujud karya Interpretasi I Gusti 
Anglurah Panji Sakti, Tapa Brata, dan Megoak-Goakan dalam Irama Jazz serta nilai-nilai 
apa yang terdapat pada karya tersebut. Tujuan dari penciptaan karya ini adalah untuk 
menggali potensi budaya lokal  dengan hasil akhir karya seni kreatif dan pendidikan karakter 
bangsa dan ilmu pengetahuan. 
 Teori yang digunakan dalam proses penciptaan yaitu teori kreativitas dan teori 
Transformasi dari Anthony Antoniades yang berpendapat bahwa transformasi adalah sebuah 
proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate, perubahan 
dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang 
akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses 
menggandakan secara berulang-ulang atau melipatgandakan. Unsur internal yaitu hasil riset 
yang pencipta peroleh yaitu beberapa kata kunci diantaranya Raja Panji Sakti, tahun baru 
Saka, Tapa Brata, Balaganjur Teruna Goak, Megoak-Goakan dan Ngembak Geni. Kata 
kunci ini yang dijadikan sumber ide penciptaan oleh pencipta dalam pembentukan motif-
motif nada pada komposisi musik, dan unsur eksternal adalah imajinasi, musik jazz, dan 
kreatifitas. Unsur internal dan eksternal ini yang menstimulasi  pencipta dalam menciptakan 
karya musik Megoak-Goakan dalam Irama Jazz. Pencipta juga menggunakan Teori semiotika 
dari Saussure yang merealisasikan bahasa lisan ke dalam bunyi dan citra, teori ini digunakan 
untuk mengkaji makna apa yang ingin disampaikan lewat karya musik Megoak-Goakan 
dalam Irama Jazz ini. Pada tahap penciptaan musik, pencipta berpijak pada pengertian musik 
dari Banoe tentang musik yang baik yaitu musik yang memiliki melodi, ritme dan harmoni 
dan juga menggunakan ilmu bentuk musik dari Prier dalam perancangan karya musik ini. 
Metode yang digunakan untuk penciptaan karya adalah metode penciptaan dari Alma M 
Hawkins yaitu meliputi eksplorasi, improvisasi dan pembentukan. 
Karya ini dibagi ke dalam tiga bagian, bagian pertama yaitu komposisi musik 
Interpretasi I Gusti Anglurah Panji Sakti yaitu komposisi musik yang  mengilustrasikan 
sosok Raja Panji Sakti. Bagian kedua yaitu komposisi musik Tapa Brata yaitu komposisi 
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musik yang  implementasikan makna Catur Brata Penyepian dan sejarah Raja Panji Sakti 
yang melakukan samadhi kemudian bertemu dengan sosok Panji Landung. Bagian ketiga 
komposisi Megoak-Goakan dalam Irama Jazz. Komposisi ketiga ini sebagai bentuk dari 
implementasi spirit Megoak-Goakan. 











Megoak-goakan in Rhythm Jazz Music  is a hybrid music composition, a mixture of 
Western music and Bali and Sunda traditional music. Inspired by the history and spirit of the 
traditional game of Megoak-Goakan from Panji Village, this music is a kind of preservation 
of marginalized traditional culture and traditions of Balinese games. The problem solving of 
this creation is, how the process, and form in the music of Interpretation I Gusti Anglurah 
Panji Sakti, Tapa Brata, and Megoak- Goakan in Rhythm of Jazz and the values contained in 
this music. The purpose of the creation of this music is to explore the potential of local 
culture with the final results of creative arts and national character education and science. 
The theory used in the creation process is creativity theory and Transformation 
theory from Anthony Antoniades who argues that transformation is a process of gradual 
change so that it reaches the ultimate stage, change is carried out by responding to the 
influence of external and internal elements that will direct changes in the form that has been 
previously known through the process of multiplying repeatedly or multiplying. Internal 
elements are the results of research that the creator obtained, namely a number of keywords 
including Raja Panji Sakti, Saka New Year, Tapa Brata, Balaganjur Teruna Goak, Megoak-
Goakan and Ng Shoot Geni. This keyword which is used as the source of the idea of creation 
by the creator in the formation of tone motifs in musical compositions, and external elements 
are imagination, jazz music, and creativity. These internal and external elements stimulate the 
creator in creating Megoak-Goakan Dallam Irama Jazz music. The creator also uses 
Saussure's semiotics theory which translates spoken language into sound and image, this 
theory is used to study the meaning of what is conveyed through Megoak-Goakan's musical 
work in Jazz Music. In a music creation, the creator use Banoe’s music concept about good 
music is a music that has melody, rhythm and harmony and also uses the form of music from 
Prier in the design of this musical work. The method used for the creation of works is the 
creation method of Alma M Hawkins which includes exploration, improvisation and 
formation. 
 This music is divided into three parts, the first part is the music composition of I 
Gusti Anglurah Panji Sakti's interpretation of music composition which illustrates the figure 
of Raja Panji Sakti. The second part is the music composition of Tapa Brata, the music 
composition that implements the meaning of Tapa Brata Seclusion and history of Raja Panji 
Sakti who performs samadhi and then meets the figure of Panji Landung. The third part of the 
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Megoak-Goakan composition in Jazz Rhythm. This third composition is a form of 
implementation of the Megoak-Goakan spirit. 
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